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Для промислового підприємства основу системи менеджменту складає управління 
процесом виробництва та його витратами. Проблема побудови оптимальної системи 
управління витратами виробництва є актуальною практично для будь-якої системи 
господарювання. Для управління менеджерам потрібні не просто витрати, а інформація 
про об’єкт витрат - продукцію, роботи, послуги або вид діяльності підприємства, які 
потребують визначення витрат, пов’язаних з їх виробництвом (виконанням).  
Витрати в грошовому виразі характеризують фактичний обсяг ресурсів, який 
використовується для досягнення певної мети незалежно від джерел фінансування. За 
своїм змістом, витрати - це явні витрати підприємства, які призводять до отримання 
економічних вигод [1, c.67]. Сучасний погляд на категорію витрат досить різноманітний. 
Витрати виробництва ототожнюються з поняттям вартості виробництва продукту. 
Зокрема, С. А. Котляров вважає: «Витрати - це вартість ресурсів, використовуваних надалі 
для одержання прибутку чи досягнення інших цілей організації. До витрат відносяться 
вартість матеріальних і трудових ресурсів, необхідних для виробництва тієї чи іншої 
продукції чи послуг» [3, c.45].  І.Ф. Бланк, А. Яругова розуміють під витратами 
споживання трудових, матеріальних і фінансових ресурсів, тобто вони розглядають 
витрачання ще й фінансових ресурсів. А І. Ф. Бланк, окрім цього, виділяє ще витрати і 
нематеріальних ресурсів [2, c.45]. Такий підхід, на нашу думку, є цілком обґрунтованим. 
Ю.С. Цал-Цалко тлумачить поняття «витрати» відповідно до національних положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» (НП(С)БО): «Витратами визнаються або 
зменшення активів, або збільшення зобов’язань, що призводить до зменшення власного 
капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або 
розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені» [5, c.78]. 
На нашу думку, витрати - це спожиті у грошовому вимірі ресурси (трудові, матеріальні, 
нематеріальні і фінансові) для досягнення підприємством певної мети (в основному, для 
виробництва і реалізації товарів і послуг). Витратами визнаються ті з них, які зменшують 
активи (наприклад, витрати сировини, матеріалів і т. ін.) чи збільшують зобов’язання 
(наприклад, нарахована заробітна плата, вартість послуг з операційної оренди і т. ін.). 
Таким чином, витрати операційної діяльності підприємства групують за 
наступними економічними елементами [4, c.45]: матеріальні затрати; амортизація; 
відрахування на соціальні заходи; витрати на оплату праці; інші операційні витрати.  
До складу матеріальних витрат включають вартість витрачених (спожитих) у 
процесі операційної діяльності [4, c.46]: 
1) матеріалів і комплектуючих виробів, що використані в процесі торгівлі, для 
забезпечення виробництва продукції, для господарських потреб, технічних цілей та для 
гарантійного ремонту, гарантійного обслуговування реалізованих товарів, у тому числі: 
 поточних матеріальних витрат некапітального характеру, пов’язаних із 
забезпеченням нормальних умов праці та додержанням правил техніки безпеки праці, 
санітарно-гігієнічних та інших спеціальних вимог, передбачених правилами роботи 
підприємств торгівлі в установленому законодавством порядку; 
 реактивів, посуду, іншого приладдя та матеріалів для роботи власних 
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 комплектуючих виробів тощо; 
2) сировини та купівельних напівфабрикатів, які використані в підприємствах 
громадського харчування для приготування власної продукції; 
3) паливно-мастильних матеріалів усіх видів, які придбані в сторонніх 
підприємств і організацій і використані на технологічні та інші операційні цілі, у тому 
числі для належної експлуатації транспортних засобів, опалення та освітлення 
приміщень тощо. Витрати, що пов’язані з власним виробництвом і використанням 
електричної та інших видів енергії, включають до відповідних елементів витрат; 
4) будівельних матеріалів і запасних частин для проведення поточного ремонту 
основних засобів та інших позаоборотних матеріальних активів, у тому числі взятих у 
тимчасове використання згідно з угодами про операційну оренду (лізинг), а також 
малоцінних і швидкозношуваних предметів; 
5) тари й тарних матеріалів, що використані в операційній діяльності підприємства; 
6) товарів: вартість товарів для власного використання (без продажу); вартість 
товарів, відібраних для оцінки їх якості з наступним порушенням цілості зразків, а 
також для фізико-хімічних і мікробіологічних досліджень; 
7) малоцінних і швидкозношуваних предметів, які використовують в операційній 
діяльності підприємства протягом одного року чи нормального операційного циклу, 
якщо він більше одного року, зокрема: інструментів, господарського інвентарю, 
спеціального оснащення; санітарного, спеціального одягу, взуття, захисних пристроїв 
тощо; мила та інших миючих і знезаражуючих засобів;  молока і лікувально-
профілактичного харчування;  відшкодування витрат працівникам за придбання ними 
спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту у 
випадках невидачі їх адміністрацією; 
8) інших матеріальних витрат, які пов’язані з виконанням підприємством робіт і 
послуг виробничого та невиробничого характеру (здійснення окремих операцій з 
реалізації товарів (продукції), виробництва продукції; проведення лабораторних 
аналізів сировини, яку використовують підприємства громадського харчування у 
виробництві власної продукції тощо). 
В цілому слід відмітити, витрати підприємств — це сукупність усіх спожитих 
ресурсів на виробництво того чи іншого продукту. Вони характеризують вартість 
виробництва продукції для підприємства. Витрати підприємства складаються зі 
спожитих засобів виробництва та заробітної плати і набувають форми собівартості 
продукції. Різниця між вартістю продукції і собівартістю дорівнює розміру прибутку 
підприємства. Витрати підприємств виражають реальні виробничі відносини ринкової 
системи господарювання. Важливою умовою успішної діяльності підприємства є 
досягнення оптимального рівня витрат на виробництво, внаслідок чого зросте 
конкурентоздатність продукції та стане реальним досягнення довгострокового 
економічного зростання. 
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